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　平成 22 年から大学ホームページ内で情報を発信していたが（http://www.muroran-it.ac.jp/guidance/
about/genderequality.html）、よりタイムリーでわかりやすい情報発信を目指して男女共同参画推進室の
独自のウェブページを新たに開設した（http://www.muroran-it.ac.jp/ge_ufr/）。さらに、平成 28 年に
は、大学のトップページから「センター等」のページ経由でアクセスできるように、「支援」の項に追加
表示されるようになった（http://www.muroran-it.ac.jp/academic/research.html）。
　トピックスやイベント情報、支援内容などのわかりやすい記述に努めるとともに、リンク集のページ
では地域（室蘭市、登別市等）の子育て情報へのリンクのほか、特に「男性にとっての男女共同参画の
意義」「職場とジェンダー」「広報とジェンダー」等に関連した情報へアクセスしやすいように工夫した。
2―10 ◦本学男女共同参画推進の取組に関する広報の充実
2―10―1 ウェブページ
　室蘭工業大学男女共同参画推進室のニュースレター創刊号を平成 26 年 8 月に発行した。学内外に本学
の男女共同参画推進および女性研究者支援の取組みを発信する重要なツールとして企画した。ニュース
レター名「ダイバーシティ通信」には、本学における多様性のさらなる推進への願いが込められてい
る。ニュースレターの印象に重要な意味を持つ題字については、室蘭で活躍する著名な書家の駒澤靜秀
氏（第 45 回記念国際現代書道展で最高賞となる文部科学大臣賞受賞）に揮毫していただいた。
　編集やレイアウトにあったっては、「女らしさ」「男らしさ」等の思い込みにとらわれないように心掛
け、男女共同参画推進さらにはダイバーシティ・インクルージョンを目指した本学の取組みの現状をわ
かりやすく紹介することに努めている。創刊号に引き続き、平成 27 年 3 月に第 2 号を発行し、平成 27
年度にも 2 回発行（8 月・3 月）した。
　大学関係者への配布については、関係教職員への配布、新入生や保護者への配布資料への同封、学内
の数カ所の資料コーナーに持ち帰り自由な資料として常備しているほか、全教職員に学内メールで案内
した。学外への配布については、室蘭市役所等の関連施設のほか、全国の大学、高等学校、関連機関な
どへメール便で送付した。平成 26 年 8 月については予備校等にも送付した。また、男女共同参画推進室
のウェブページからも閲覧・ダウンロード可能とした（バックナンバーを含む）。
　3-1 に紙面を掲載。
2―10―2 ニュースレター「ダイバーシティ通信」
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